




























MAGEN CLÍNICA EN GASTROENTEROLOGÍA
pendicitis  epiploica  en una  mujer  de 80  an˜os,  una
ausa poco  frecuente  de  abdomen  agudo en el anciano
piploic  appendagitis  in  an  80-year-old  woman,  an  uncommon  cause  of
cute  abdominal  pain  in  the  elderly
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trabeculación  de  la  grasa  loco-regional  (ﬁg.  1B).  Se  inició
ayuno,  hidratación  intravenosa  y  analgesia,  con  mejoría  del
cuadro  clínico  a los  3  días  ulteriores,  sin  necesidad  de  inter-
vención  quirúrgica.Servicio  de  Radiodiagnóstico,  Hospital  Universitario  Puerta  d
ujer  de  80  an˜os  con  historia  de  hipertensión  arterial,  dia-
etes  mellitus  y  sobrepeso,  que  ingresa  por  un  cuadro  de
nfección  respiratoria  acompan˜ado  de  insuﬁciencia  respira-
oria  parcial.  A  las  72  h  del  ingreso,  estabilizado  el  cuadro
línico  inicial,  la  paciente  refería  molestias  abdominales
nespecíﬁcas  acompan˜ado  de  náusea  y  malestar  general.  A
a  exploración,  la  paciente  presentaba  rigidez  abdominal
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n  fosa  ilíaca  derecha,  motivo  por  el  cual  se  solicitó  una
omografía  computarizada  que  reveló  la  existencia  de
na  apendicitis  epiploica  (ﬁg.  1A)  junto  con  importantepor Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo
/4.0/).
Apendicitis  epiploica  en  una  mujer  de  80  an˜os,  una  causa  poco  f
Figura  1  A)  En  epiplón  mayor,  próximo  al  ﬂanco  izquierdo,
se visualiza  una  imagen  de  morfología  ovalada  de  2  ×  3  mm  de
densidad  grasa,  rodeada  de  cambios  inﬂamatorios  y  pequen˜a
cantidad  de  líquido  libre,  compatible  como  primera  posibilidad
con apendicitis  epiploica.  B)  Imagen  inmediatamente  adyacente
a la  anterior  de  3  ×  3  mm,  compatible  con  cambios  inﬂamato-
rios circunscritos  de  la  grasa  epiploica  del  ﬂanco  izquierdo  con
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